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HRVATSKO-TALIJANSKI POJMOVNI RJECNIK 

U APPENDINIJEVOJ GRAMATICI 

Francesco Maria Appendini je 1808. godine u Dubrovniku objelodanio 
gramatiku hrvatskoga jezika pod naslovom Grammatica della lingua illiri­
ca. Gramatiku je namijenio »ucenim Ijubiteljima jezika«, ali i svojim su­
narodnjadma Talijanirna &0 su najcesce zbog raznih poslova dolazili u 
Dubrovnik i okolne krajeve, kako bi im na taj naCin omoguäo sto brie i 
uspjesnije snalaienje u hrvatskome jeziku. Gramatiku, gotovo u svaku 
njezinu segmentu, prati koristan dvojeziCni rjeCnik. 
U ovome radu izdvajamopojmovni rjeCnik stoga F.M. Appendini daje u 
drugome dijelu kada govori 0 imenicama gdje je u pojmovne grozdove 
svrstao »najpotrebnije rijeo« za svakodnevnu komunikaciju: npr. poj­
move vezane uz zemlju, vodu, zrak, bozanstva, hranu, odjecu... 
Uvod 
TalijanskiDubrovcanin rodom iz Pijemonta Francesco Maria Appendini 
(1768.-1837.), povjesnicar, biograf, jezikoslovac i pjesnik, skolovao se u Tori­
nu i Rimu. Godine 1792. zaredio se u Dubrovniku. Bio je profesorom retorike 
na dubrovaCkom pijaristiCkom Collegiumu Rhagusinumu. Za francuske vla­
davine imenovan je upraviteljem liceja, a zatim prefektom i profesorom zem­
Ijopisa i povijesti na gimnaziji izrasloj iz Liceja. Posljednje godine svoga zivota 
proveo je u Zadru na istoj duznosti. 
Iskreno zavoljevsi svoju novu domovinu i jezik njezina naroda, predano se 
dao na sustavno proucavanje hrvatskoga jezika i hrvatskoga knjizevnog zivota. 
Slavu je stekao dvosvescanim biografskim zbomikom objavljenim u Du­
brovniku 1802.-3. godine - Notizie istorico-critiche sulle antichita, storia e lettera­
tura de' Raguseo, sto je prvi pokusaj sredivanja i usustavljivanja biografske 
grade staroga Dubrovnika. Godine 1806. piSe uvodnu raspravu Stullijevu rjec­
niku »iliriCko-talijanskog-latinskog« jezika De praestantia et vetustate linguae Illi­
ricae, koja je izazvala velik interes uvazenih slavista Josefa Dobrovskog iJemeja 
Kopitara. 
Nezadovoljan dotadasnjim hrvatskim gramatikama, u kojima su se nalazili 
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tek osnovni podaci, naurnio je izraditi novu, koja bi bila prilagodena filozof­
sko-teoloskoj nastavi isusovaCkoga kolegija. Godine 1808., u Dubrovniku, iz 
tiska izlazi njegovo najvrjednije jezikoslovno djelo, Grammatica della lingua illi­
rica, koja je dozivjela cak cetiri izdanja: 1808., 1828.,1838. i 1850. godine. 
F.M. Appendini nauCio je hrvatski jezik u Dubrovniku pa je od toga knji­
zevnojezicnoga izraza polazio u grarnatiCkorne opisu, prosirujuCi ga dalrnatin­
sko-bosanskirn, koji je srnatrao najsavrsenijirn od sviju »il piu perfetto di tutti«. 
Jednako se tako ljepotorn slovinskoga jezika odusevljavao i Jakov Mikalja, koji 
je u uvodnorne dijelu svoga rjecnika Blago jezika slovinskoga (Loreto-Ancona, 
1649.-1651.) napisao »la lingua bosnese la piu belIa« i usporedio ga s Ijepotorn 
toskanskog i rirnskog govora u ItalijP. 
»11 dialetto Dalrnato-Bosnese« bio je ne sarno za F. M. Appendinija, vec i za 
rnnoge njegove suvrernenike, sinonirn za ikavicu, odnosno stokavsku ikavicu. 
Iz predgovora grarnatike doznajerno da je poznavao sve »ilirske« grarnati­
ke: Kasicevu, Sitovic Ljubusakovu, Mikaljinu, Della Bellinu, Jurinovu, pa i ka­
ko kaze »grarnaticicu« (»grarnrnatichina«, str. 10) Torne Babica, rjemike poput 
Belostenceva i Jarnbresiceva, Volticeva, Stullijeva, te djela najpoznatijih dub­
rovaCkih pisaca, tekstove prijevoda i djela pisaca hvarskoga i zadarskoga kru­
ga. Svu je tu gradu, osirn Belostenceva i Jarnbresiceva rjecnika, koristio pri 
izradbi svoje grarnatike. 
Hrvatsko-talijanski pojmovni rjemik u gramatici F.M. Appendinija 
F.M. Appendini svoju je grarnatiku podijelio u pet odlornaka - traktata, 
kako ih on naziva. 
Pojrnovni rjecnik, 0 kojernu ce biti rijecu ovorne radu, F.M. Appendini dao 
je u drugorne dijelu, gdje obraduje sintaksu za koju kaze »La sintassi insegna la 
rnaniera di construire, 0 cornporre convenienternente fra di se le parti deI 
discorso.« (str. 127), odnosno: »Sintaksa poucava nacin konstrukcije ili slaga­
nja dijelova govora«, i u skladu stirne, u torne dijelu uz niz sintaktiCkih pravila 
o slaganju irnenica u recenicu, daje rjecnik najpotrebnijih rijeCi koje ce talijan­
skorne govorniku pornoCi u svakodnevnoj kornunikaciji s Hrvatirna (»Di alcuni 
vocaboli piu necessari neU'uso cornune deI parlare e delloro genere, e declina­
zione«, str. 133). 
F.M. Appendini u torne hrvatsko-talijanskorne rjecniku nije nizao rijeCi abe­
cednirn redorn, jednako kao sto to cesto nisu Cinili niti autori rjecnika iz grarna­
tika koje je poznavao, vec ih je svrstao u 23 pojrnovna grozda, tako da nad­
rede ni dolaze ispred podredenih. 
Takvo ternatsko ustrojavanje leksika javlja se vec oko 2500 godine pr.n.e. u 
1 Taj je predgovor datiran u Rimu »na 15. agosta 1636.«. Prema knj. Zbomik proze 
XVI. i XVII. stoljeea, Pet stoljeca hrvatske knjiievnosti, sv. ] 1, Zagreb 1972., str. 207. 
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pisarskim skolama Mezopotamije - u Sumeru, Akadu i Sabilonu. Akadsko pe­
dagosko-Ieksikografsko iskustvo ozivjelo je ponovo u srednjem vijeku diljem 
Zapadne Europe u katoliCkim skolama, gdje su mladi svecenici uCili latinski 
jezik. Srednjovjekovni vokabulariji gotovo svi zapocinju od Soga, nebesa, an­
dela, planeta, sunca, mjeseca, a nastavljaju s dijelovima ljudskoga tijela2• Jed­
nako redanje semantiCkih skupina nalazimo i u mnogih autora u hrvatskoj lek­
sikografiji. 
PolazeCi od iste tradicije, F. M. Appendini zapoceo je nizanje cetirima fun­
damentalnim elementima zivota - a to su zemlja, voda, zrak i vatra. U poglav­
Iju 0 zemlji daje imenice kopno, zemlja, nasap, bardo, planina, gora, brijeg... , uz 
vodu: voda, more, jezero, blato, ribnjak i (po njemu) sinonim ribarnica, rijeka, pli
ma, oseka ... Uz zrak: povjetarce, ajer, vjetar i vitar, vjetar sjeverni, jug, vjetar 
istoeni... U poglavlju 0 vatri: oganj i sinonim vatra, zerava, zublja ... Zatim 
navodi pojmove vezane uz bozanske stvari i vjerske obrede (peti pojmovni 
grozd): bog, bozanstvo, Stvoritelj, odkupitelj, Spasitelj, andeo, carkva i umanjenicu 
carkvica. U poglavlju za svjetovnu viast (6 .) isatavamo: kralj, kraljica, duzd, 
knez, vitez ... Sedmi se pojmovni grozd odnosi na covjeka. Tu je F. M. Appen­
dini uvrstio rijeCi kao sto su Covjek, ljudi, zena, muSko, zarucnik, vjerenik, nevjesta, 
zaruenica, ali i nazive za rodbinu i svojtu: rodak, otac, mati, djed, sinovac, unuk, 
stric, dundo, maeeha, tast, punica ... Slijede pojmovi sto pripadaju dusi (8.): dusa, 
razum, um, volja, narav, pamet, miso, dusevnost ... Pojmovima vezanima uz tijelo 
(9.) posvetio je najvecu pozornost, oni su najbrojniji. Ima ih cak 91. Tu je uvr­
stio imenice kao Mo su: tjelo, udo, mozak, zila, kaTV, koza, rana, nos, oko, usta, bark, 
jezik, ruka, od kojih razlikuje lijevu i desnu ruku, petu, lakat ... U desetomu poj­
movnom grozdu F. M. Appendini grupira rijeä vezane uz svijet, nebo i vrije
me: svjet, pocetak, elemenat, nebo, Slmce, mjesec, uStap, Danica, Vlasia, vedrina, 
magla, munja, godiSte, vjek ... U 11. isatavamo imenice za zemlju i stijenje: zem
lja, mjesto, pokrajina, kraljevina, darzava, duzdevina, otadzbina, domovina, kamen, 
stjena, brus, put. .. Zatim u 12. za zivotinje: stado, vo, bivo, bak, junac, konj, ovca, 
kuna, lisica, mis, pas, macKa ... , dok ptice izdvaja u posebno poglavlje (13.) kao 
»krilate zivotinje« (Dei nomi dei volatili, str. 145.) ptica, jarebica, kos, lastovica, 
vrabac, garlica, euk. U vrste stabala (14.) ubraja i podskupinu vocke: dub, grana, 
bor, cempres, hrast, jasen, murva, praska, orah, smokva ... Za zitarice (15.) izdvojio 
je tek 17 rijeCi: jeeam, raz, leGa, bob ... , dok za sve povrce (16.) samo 17 rijeCi: luk, 
gorusica, petrusin, tikva, dinja, sparoga ... Od 17. do 22. pojmovnoga grozda nize 
rijeCi sto se odnose na stanovanje (17.), stvari povezane s kuhinjom (18.), na 
rucak i veeeru (19.), hranu (20.), pice (21.) i odjecu (22.). F.M. Appendini u te je 
pojmovne grozdove uvrstio samo 71 rije<:, sto je vrlo malo za stranca, Talijana, 
kojemu je primarno i namijenjen taj rjecnik, s pomoCu kojega bi mogao opisati 
prostor u kojem boravi, traziti hranu i pice te odijevati se. Npr. za nazive hrane 
2 Prema Me Arthur 1986. 
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daje tek meso, kruh i sinonim hljeb, smok, sir, vareno, peeeno, maslo i zafin, a za 
pice samo pet rijeCi: pitje, vino, rakja, ocat i sinonim kvasina. Na koncu rjecnika, 
niZe rijeCi vezane uz plovidbu (23.): brod, drjevo, plavka, ladica, veslo, sidro, jedro, 
jambor. 
To je samo pregled skupina, ali F.M. Appendini ne daje samo popis rijeCi i 
njihove talijanske istovrjednice, nego donosi i odredene morfoloske podatke. 
Uz svaku irnenicu navodi gramatiCke odrednice - nastavak za Gjd i rod te 
njezin talijanski ekvivalent. Ako imenica ima u Gjd nepostojano a, tada daje cijeli 
oblik, npr.lonac, lonca, rueak, ruCk:a. Uz pojedine rijeCi ima i sinonirne, odnosno 
rijeCi koje je moguce na6 u susjednim cakavskim ili stokavskim govorirna - i to 
najcesce sinonimske parove: grob, greb (str.136); cesar, car (str. 137); tijelo, tilo 
(str. 140); znoj, pot (str. 140); proljetje, premaljetje (str. 143); put, drum (str. 143); 
sjerak, sirak (str . 147); senica, psenica (str. 147) ali i sinonimske nizove: kokot, pje­
teo, pjevac (str. 145); markatunja, dunja, tunja (str. 147). 
Rijetko ulazi u segment tvorbe rijeCi, ali kod nekih imenica pise i deminu­
tivni oblik: npr. pas, psic, stence, stenac, kuCic; jagnje, jaganjac; kozlic, kozlaee 
(str.l44); ptica, tica, ptiCica; kos, kosovic. 
Kao i neki njegovi prethodnici, voli povremeno u6 u trazenje podrijetla rijeCi, 
veCinom uspjesno. Tako neke rijeCi irnaju u zagradi komentar 0 podrijetlu: npr. 
hram, hrama (barbarizam, voce barbara, str. 136), herceg, hercega (germanizam, 
voce tedesca, str. 137), ikuna, ikunica, ikona (grecizam, voce greca, str. 136). 
U petome odlomku gramatike posvecuje Citavo poglavlje etimologiji, jer 
smatra da je ona potrebna za »poznavanje znacenja rijeCi« (str. 394). 
Pojmovni rjeCnik sadrzi ukupno 612 rijeCi i sigumo je u svoje vrijeme bio vrlo 
vrijedan dodatak gramatici i velika pomoc strancu koji se trudio nauCiti hrvatski 
jezik, pa mozemo govoriti i 0 tome pragmalingvistiCkom segmentu. Danas, iz 
Appendinijeva pojmovnoga rjecnika, osirn jeziCnih, mozemo iSCitati podatke 0 
dubrovaCkom zivotu i komunikacijskim potrebama s pocetka 19. stoljeea. 
Opisane znaeajke Appendinijeva rjeenika nedvojbeno upufuju na vise od 
pola stoljeca star izvor - na latinsku gramatiku franjevca Tome Babica Primma 
grammaticae institutio pro tyronibus Illyricis accomodata. 
Usporedimo li Appendinijev hrvatsko-talijanski pojmovni rjeenik s Babice­
vim hrvatsko-Iatinskim iz 2. izdanja njegove gramatike (tiskano u Venciji 1745. 
godinep, po Cijem su sustavu pisa ni i hrvatsko-njemaCki rjeenici u slavonskim 
gramatikama 18. stoljeca - Tadijanovicev (1761.), Reljkovicev (1767.) i Lanoso­
vicev (1778.)4 -, vidjet eemo da i F. M. Appendini slijedi istu logiku nizanja rijeCi 
kao i autor »gramaticice sto je s pravom zaboravljena« (»in oggi meritamente deI 
3 Prvo izdanje Babiceve gramatike Prima grammatice institutio pro tyronibus illyricis 
aCCiJmodata tiskano je u Veneciji 1712. godine i opsegom je znatno manje od drugoga 
izdanja i nema hrvatsko-Iatinski rjeCnik. 
4 Prema Kolenic 1998:21-50. 
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tutto dimenticata«, Appendini 1828:viü), koju u uvodnome dijelu svoje grama­
tike tek usputno spominje. 
T. Babic svoju je gramatiku namijenio djeci koja tek poCinju uciti latinski je­
zik. Da bi ucenici lakse svladali pravila latinske gramatike, tumacenja je napi­
sao na hrvatskome jeziku. Na kraju gramatike (str. 424) dodao je na 17 stranica 
rjecnik, koji sadrii ukupno 1087leksiCkih jedinica, razvrstanih u 22 pojmovna 
grozda. Taj je rjecnik trebao pomo6 djeci da lakse svladaju latinske imenice, 
sto T. Babic i kaie u naslovu »Ovde pisem mnoga imena, Neka dica uce Voka­
bule . Najpri stvari Boianstvene kako se zovu latinski &c.« (18 rijeci) (str. 424). 
Zatirn slijedi poglavlje Od IjudiS (31 rijeC), Stvari carkvene (28), Stvari svete 
(12), Oblasti svitovnje (55), Od ljudi i iena (24), Od rostva (60), Stvari uda 
ljudske (144), Od svita, neba, miseci i dneva (110), Od zemlje, stina, voda i 
mista (39), Od iivina (65), Od Zivina letu6 (36),0 dublja, stabla i voca (44), Od 
ploda zemlje (26), Od zelja (35), Od pribivalista ili cele (55), Od tarpezanie (31), 
Od isbina i smoka (41), Od pitia (17), Kuca (Kuchia) gdi se pripravlja izbina 
(52), Od kraljestva, dariava i gradova (52), Imena od gradova (112 rijeCi). 
Rjeenik je pisan u dva stupca, natukniCka je strana hrvatska, a uz nju se na 
desnoj strani nalazi latinski ekvivalent s gramatiCkim odrednicama. Hrvatska 
natuknica nema gramatiCkih odrednica, sto je s obzirom na tip knjige u kojoj se 
nalazi -latinska grarnatika - i ocekivano i opravdano. 
Kada usporedimo sadriaj Appendinijeva pojmovnoga rjeenika sa sadria­
jern Babiceva rjecnika vidimo da su oba autora najve6 broj rijeCi izdvojila za 
ljudsko tijelo. Appendini nije u samome rjecniku naveo nazive za mjesece i 
dane u tjednu, ali ih nalazimo u 5. dijelu gramatike, gdje pokusava objasniti 
njihovu etimologiju, dok T. Babic uopce ne spominje pojmove vezane uz plo­
vidbu morem. 
Ima i drugih razlika . F.M . Appendini tvorbi imenica koje znace kraljevstva, 
pokrajine i gradove posvecuje posebno poglavlje u grarnatici (Della constru­
zione dei nomi Geografici - str. 151) i u sklopu toga daje primjere Carigrad, -da, 
Bec, -a, Fiorenza, -ze, za zemlje ltalia, Egipat, Lehsandria ...(str. 151), dok T. Babic 
ima posebne natuknice. 
Oba su rjecnika pisana s istom nakanom: omogu6ti sto brie i jednostavnije 
usvajanje osnovnog vokabulara novoga jezika, ai Torno Babic i Francesco Maria 
Appendini shvatili su kao iskusni uCitelji da je pojmovni rjeCnik pravi put za uce­
nje. I upravo zato, danasnji ce se metodicari ucenja stranih jezika sloZiti da su poj­
rnovni rjecnici u gramatikarna preteca komunikacijskome pristupu suvremenoj 
nastavi stranih jezika i da im zato pripada vaino mjesto u povijesnom slijedu. 
Pojrnovni rjecnici, kao rjecnici pridodani gramatikama, nezaobilazna su 
karika u lancu dijakronijske okomice hrvatske leksikografije te zato vaian pri­
log jezienopovijesnim leksiCkirn istraiivanjima. 
5 Ovdje koristim danasnju grafiju. 
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Grammatica della lingua ilirica, the Croatian grammar book by Francesco Maria 
Appendini, was published in Dubrovnik in 1808. Not only »the educated lingui­
stic lovers« were his target readers but also his compatriots, the Italian, who used 
to come to Dubrovnik and its surroundings for their business purposes. The 
author's intention was to help them cope with Croatian as quicker and more suc­
cessful as it was possible . The stated grammar book was accompanied bya useful 
bilingual dictionary covering almost all its segments. This paper emphasizes the 
thesaurus which F.M. Appendini mentioned in the second part when he refer­
red to the nouns c1assifying »the most useful words« needed for everyday com­
munication into semantic clusters, e.g. terms related to ground, water, air, gods, 
food, clothes ... 
Kljucne rijeci: Francesco Maria Appendini, gramatika, pojmovni rjecnik, 
hrvatski jezik 
Key words: Francesco Maria Appendini, grammar book, thesaurus, Croatian 
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